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Abstract
Phytosociological studies on Fagus lucida forests and F. engleriana forests were carried out in China. Four as-
sociations were recognized, based on phytosociological data from 64 relevés : A）Sinarundinario bashersuto-
Fagetum lucidae ; B）Sinarundinario chungii-Fagetum lucidae ; C）Sinarundinario nitido-Fagetum lucidae ; D）
Fagetum engleriano-lucidae. These associations belong to a new alliance : Aceri davidii-Fagion lucidae. Compari-
son of the dominant species and life-form structure of the associations showed that the characteristics of decidu-
ous and evergreen broad-leaved mixed forests are remarkable in A and B. Bamboos occurred over a wide range
in A and B, and the evergreen broad-leaved trees are dominated in understory tree layer and shrub layer. There
are more coniferous trees in C and D, but Bamboos are sparse. By analysis of climatic factors, there are big dif-
ferences in the distribution of every association according to temperature and humidity. The growth environment
of F. lucida forests and F. engleriana forests in China is warmer than that of Fagus forests in Japan.







































筆者らは 2001年から 2002年にかけて華中 7地域
のブナ林において植生調査を行った結果，Fagus lu-
cida 林，Fagus engleriana 林について 2群落を報
告した（Wang and Fujiwara 2003）。本論文では，



























Stand Nanshan Fanjingshan Kuankuoshui Badagongshan Houhe Dalaoling Longmenhe Baotianman
南山 梵浄山 寛闊水 八大公山 後河 大老嶺 龍門河 寶天曼
Latitude（N） 26°7’ 27°53’ 28°12’ 29°46’ 30°6’ 31°2’ 31°18’ 33°30’
Longitude（E） 110°8’ 108°42’ 107°9’ 110°4’ 110°32’ 110°54’ 110°29’ 111°55’
Elevation（m） 1,690―1,830 1,570―1,980 1,460―1,710 1,430―1,600 1,640 1,310―1,780 1,620―1,800 1,330―1,450
Mean ann. temp．（℃） 11 9.8 10.6 9.2 8.3 7.8 8.7 9.2
Mean temp. of July（℃） 21.4 22 20.4 20.5 18.5 18.6 19.6 20.5
Mean temp. of January（℃） 4 0.4 ―0.1 ―2.2 ―2.3 ―3.2 ―2.85 ―3.4
Minimal temp．（℃） ―11 ―12 ―12.9 ―12 ―15 ―14.5 ―16 ―22.6
WI （℃・month） 88.7 72.5 79.9 71.3 88.2 71.2 76.4 71
CI （℃・month） ―5.9 ―14.8 ―12.7 ―21 ―10.2 ―14.6 ―22.4 ―24
Rainfall（mm） 1,900 2,600 1,350 2,105 1,814 1,446 1,584 1,100
Relative humidity 88 >90 88 >90 78 83.5 83 80
Fig. 1. Locations of study sites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 are Nanshan（南山）, Fanjingshan（梵浄山）, Kuankuoshui（寛
闊水）, Badagongshan（八大公山）, Houhe（後河）, Dalaoling（大老嶺）, Longmenhe（龍門河）, Baotianman（寶天
曼）, respectively.
Table 1. Background data of the study area
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調査と解析方法


















用いた。すなわち 5 = 87.5％，4 = 62.5％，3 = 37.5













基準地：Table 2, Relevé reference number 7，湖
南省（Hunan Province）南山，海抜 1,760 m
標徴種 ： Sinarundinaria bashersuta , Clethra
faberi, Erythroxylum kunthianum, Indosasa
shibataeoides, Manglietia fordiana, Dioscorea
batatas, Fordiophyton faberi, Rubus alceaefo-






植被率は 75―85％と高い。高木層に F. lucida が優
占するほか，Quercus multinervis, Q. bambusaefo-
lia, Castanopsis eyrei, Manglietia fordiana,
Rhaphiolepis indica など 10数種の常緑広葉樹種
や Liquidambar formosana, Acer sinense, Sorbus
folgneri などの落葉樹種が混生する。亜高木層は樹
高 8―12 mで，植被率 10―85％と変化が大きい。常
緑樹種が優占している。林床には Sinarundinaria





基準地：Table 2, Relevé reference number 2, 湖
南省（Hunan Province）南山，海抜 1,760 m
区分種：Symplocos lancifolia, S. botryantha, Ar-
thromeris lehmannii, Ainsliaea triflora, Blas-






被率は 46％に達し，Quercus multinervis, Rhodo-
dendron haofui などの常緑種が優占する。低木層
には Sinarundinaria bashersuta, Indosasa shi-
bataeoidesなどの竹類が生い茂り，Eurya loquaiana,






区分種：Torricellia tiliifolia, Litsea pedunculata,
Dendropanax hainanensis, Clerodendrum cole-
brookianum, Ribes longiracemosum var .















異名：Sinarundinaria chungii―Fagus lucida com-
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－ 45 －
munity（Wang and Fujiwara 2003）
基準地：Table 2, Relevé reference number 17，貴
州省（Guizhou Province）梵浄山自然保護区，
海抜 1,700 m
標徴種：Sinarundinaria chungii, Eurya bre-
vistyla, Symplocos adenopus, Illicium simonsii
中国西南部の貴州省貴州高原に位置する梵浄山自
然保護区，寛闊水自然保護区は，中亜熱帯地域に属





rundinario chungii―Fagetum lucidae が新しく規
定された。本群集は梵浄山の緯度 27°53’N，経度
108°42’E，海抜 1,570―1,980 mで，寛闊水の緯度






占している。低木層は 2―7 mで，植被率は 25―90
％である。草本層は 0.3―1.6 mで，植被率 10―90％
である。本群集の平均出現種数は 51種である。低
木層，草本層には Sinarundinaria chungii が密生
する。




区分種：Actinodaphne reticulata, Carpinus pu-







高木層には，胸高直径 33―130 cmの F. lucida，落
葉樹種 Carpinus pubescens, Acer davidii, Cornus
controversa および常緑樹種の Quercus multiner-





rundinaria chungii が優占し，植被率は 85％を超
えている。Sinarundinaria chungii が疎生してい






基準地：Table 2, Relevé reference number 24，
貴州省（Guizhou Province）寛闊水自然保護区，
海抜 1,540 m
区分種：Chimonobambusa utilis, Carex omeien-






比較して，高木層に F. lucida が優占し、常緑種は
僅か2種（Quercus multinervis , Castanopsis
platyacantha）である。林床は竹類の Chimonobam-




narundinaria chungii（高さ約 1 m）と Chimono-
bambusa utilis（高さ約 2―3 m）の比率により，低
木層，草本層の高さと植被率が大幅に異なる。本亜
群集の平均出現種数は 43種である。
群集 C：Sinarundinario nitido―Fagetum lu-
cidae ass. nov.
基準地：Table 2, Relevé reference number 32，
湖南省（Hunan Province）八大公山自然保護区，
海抜 1,460 m











で，植被率は 65―85％であり，F. lucida が優占す
る。落葉の Sorbus folgneri, Betula insignis と常
緑の Cyclobalanopsis gracilis, Quercus multiner-
vis が混生する。しかし，出現した常緑種数は他の
F. lucida 群落よりも少ない。亜高木層は樹高 8 m，
植被率 20―55％で，常緑種がやや優占する。低木
植物地理・分類研究 第 53巻第 1号 2005年 7月
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層は樹高が 1―1.8 m，植被率は 10―80％と差異が
大きい。低木層には Sinarundinaria nitida が散在












木層の樹高わずか 13 m，植被率 55％である。斜
面上部の林分では樹高が 19―21 mで，植被率は 80
―85％と高い。亜高木層の樹高は 7―8 mで，植被
率は 25―60％である。低木層は，樹高 1―2 mで，




基準地：Table 2, Relevé reference number 33，
湖南省（Hunan Province）八大公山自然保護区，
海抜 1,470 m
区分種： Symplocos crassifolia , Plagiogyria
atenoptera, Betula insignis, Ilex latifolia, Lin-
dera erythrocarpa, Taxus chinensis, Magnolia




び尾根部に分布する Fagus lucida 林は symploce-
tosum crassifoliaeとしてまとめられた。斜面上部
の林分では高木層の樹高は 20 m，植被率は 75―85
％を占める。斜面中部では，高木層の樹高は 21 m




群集 D：Fagetum engleriano―lucidae ass. nov.
異名：Fagus engleriana―Fagus lucida commu-
nity（Wang and Fujiwara 2003）
基準地：Table 2, Relevé reference number 40，
湖北省（Hubei Province），大老嶺国立森林公園，
海抜 1,758 m
標徴種：Viola selkirkii, F. engleriana, Euonymus











経度 110°54’E，海抜 1,310―1,780 m，龍門河の緯
度 31°18’N，経 度 110°29’E，海 抜 1,620―1,800 m，









率は 45―85％である。亜高木層は 6―12 mで，植被
率は 10―80％である。低木層は 1―5 m，植被率 10
―85％である。草本層は 0.5 m以下で，植被率 3―60
％である。本群集に出現した植物は平均 55種であ
る。種組成と地形によって，本群集は carpinetosum
coradatae var. chinensis, carpinetosum turczani-
nowiiの 2亜群集に下位区分された。
D―1 carpinetosum cordatae var. chinensis
基準地：Table 2, Relevé reference number 49，
湖北省（Hubei Province）大老嶺国立森林公園，
海抜 1,734 m
区分種：Carex subpediformis, Carpinus cordata
var. chinensis, Polystichum neolobatum, Tupis-
tra chinensis, Rhododendron hypoglaucum, Vi-
burnum betulifolium, Parathelypteris nippon-
ica, Castanea henryi, Hamamelis mollis
大老嶺国立森林公園，龍門河国立森林公園および
後河自然保護区の Fagus lucida―Fagus engleriana
林は標高 1,310―1,800 m，傾斜 30―64°の北斜面
を中心に分布している。F. engleriana の多くは萌
芽幹を形成している。23ヶ所の植生調査資料が，
carpinetosum cordatae var. chinensisにまとめら
れた。高木層は樹高 13―22 mで，植被率は 45―85
％と差異が大きい。高木層には F. engleriana, F.
lucida 以外に，Castanea, Betula, Carpinus, Acer
などの落葉広葉樹が優占している。Cephalotaxus
sinensis, Keteleeria davidiana, Pinus henryi など
の針葉樹がわずかに混生している。亜高木層の高さ
は 6―12 mで，植被率 10―80％であり，Rhododen-
July 2005 J. Phytogeogr. Taxon. Vol. 53. No. 1
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dron が多く出現している。低木層は竹類を欠き，




基準地：Table 2, Relevé reference number 63，
河南省（Henan Province）寶天曼自然保護区，
海抜 1,430 m
区分種：Saussurea cordifolia, Smilax trachypoda,
Viburnum plicatum var . tomentosum ,
Carpinus turczaninowii, C. cordata var. cor-
data, Deyeuxia sinelatior, Lespedeza formosa,
Euonymus przewarskii, Forsythia suspensa,
Buckleya henryi, Patrinia scabiosaefolia, Rosa
setipoda, Tsuga chinensis, Adenophora cordifo-
lia, A. polyantha, A. trachelioides, Spiraea da-
syantha, S. prunifolia, Rhododendron micran-
thum, R. incarnata, Maackia hwashanensis,
Maianthemum bifolium, Pertya cordifolia, Mo-




に小面積で Fagus engleriana 林が島状に残存して
いる。この地域は中国の Fagus 林の北限地帯であ





ana の他，落葉の Quercus glandulifera var. brevi-
petiolata, Q. aliena var. acutidentata, Carpinus
turczaninowii が混生している。針葉樹種の Pinus
tabulaeformis, Tsuga chinensis が疎生している。
本亜群集は地形によって各層の高さおよび植被率に
著しい差異がある。標高 1,330―1,340 m，傾斜 40°
の北東斜面上部で岩石が露出しているところでは，
高木層の樹高は 15―17 mと低く，植被率は 70―80






Fagus engleriana 林は，高木層の樹高は 19―20 m，
植被率 70―85％で，Quercus aliena var. acutiden-
tata が高い植被率で混生している。亜高木層は樹









優占度（CAV）の順位順に 6種類を Table 3に示
した。
中国南部および西南部の Fagus lucida 林（Sina-
rundinario bashersuto―Fagetum lucidae, Sina-
rundinario chungii―Fagetum lucidae）では，F. lu-
cida 以外に多くの常緑樹種が高木層・亜高木層に
混生する。これらの樹種には Quercus multinervis,









rium strigillosum, Allantodia wichurae）が多く，
生育地の湿度が高いと考えられる。
華中地域北部の Sinarundinario nitido―Fagetum
lucidaeでは，高木層における F. lucida の平均優
占度は 70と高い。他の樹種も高頻度で出現するが，
平均優占度は低い。亜高木層では落葉樹種は少ない
が，常緑樹種 Quercus multinervis, Symplocos
anomala, Eurya muricata, Camellia caudata, C.
pitardii が頻繁に出現している。低木層では Sina-




―lucidaeでは，高木層に F. engleriana と F. lucida
がしばしば混生し，さらに他の落葉樹種 Castanea
henryi, Quercus aliena var. acutidentata,
Carpinus cordata var. chinensis, Sorbus folgneri
などが高頻度あるいは高平均優占度でみられる。低
木層では落葉樹種 F. engleriana, Dendrobentha-
mia japonica および常緑樹種である Rhododen-
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Sinarundinario nitido―Fagetum lucidaeの 2群集
では 92―98％と高い割合を示すが，中国南部およ
び西南部に分布する Sinarundinario bashersuto-
Fagetum lucidae , Sinarundinario chungii-








rundinario chungii―Fagetum lucidae, Sinarundi-


















Group number A B C D
Number of relevé 10 17 10 27
Species CAV F Species CAV F Species CAV F Species CAV F
T 1
Fagus lucida 56 90 Fagus lucida 59 100 Fagus lucida 70 100 Fagus engleriana 24 67
Quercus multinervis 20 70 Quercus multinervis 9.3 59 Sorbus folgneri 4.0 30 Fagus lucida 16 52
Liquidambar formosana 1.5 20 Carpinus kweichowensis 3.7 5.9 Cyclobalanopsis gracilis 2.0 40 Castanea henryi 8.9 48
Ilex latifolia 1.5 10 Carpinus pubescens 3.1 12 Quercus multinervis 1.8 40 Quercus aliena var. acutidentata 3.7 7
Schima superba 1.5 10 Cornus controversa 3.1 12 Betula insignis 1.5 50 Carpinus cordata var. chinensis 1.3 37
Sorbus folgneri 1.5 10 Quercus glauca 1.9 18 Nyssa sinensis 0.1 40 Sorbus folgneri 1.2 22
T 2
Fagus lucida 11 80 Quercus multinervis 4.6 71 Enkianthus serrulatus 3.8 40 Rhododendron hypoglaucum 10 44
Rhododendron haofui 8 50 Eurya nitida var. aureascens 3.2 18 Fagus lucida 3.8 80 Quercus multinervis 3.6 22
Quercus multinervis 7.5 60 Quercus glauca 3.1 24 Quercus multinervis 2.5 80 Fagus engleriana 2.6 41
Quercus glauca 1.8 40 Rhododendron haohui 2.6 18 Symplocos anomala 2 60 Dendrobenthamia japonica 1.9 59
Rhus chinensis 1.5 20 Tutcheria hirta 2.2 5.9 Eurya muricata 1.8 40 Quercus gracilis 1.5 22
Ilex latifolia 1.5 10 Castanopsis fabri 2.2 5.9 Camellia caudata 1.8 30 Ilex pedunculosa 1.4 7
Camellia pitardii 1.8 30 Rhododendron augustinii 1.4 7
S
Sinarundinaria bashersuta 48 80 Sinarundinaria chungii 21 35 Sinarundinaria nitida 9.8 100 Sinarundinaria nitida 4.6 7
Indosasa shibataeoides 6.3 70 Illicium simonsii 6.6 41 Symplocos stapfiana 4.5 30 Indocalamus longiauritus 4.3 11
Clethra faberi 1.8 90 Chimonobambusa utilis 6.1 29 Symplocos anomala 3.3 80 Rhododendron simsii 3.4 52
Fagus lucida 1.8 60 Camellia cuspidata 5.6 35 Rhododendron mariesii 1.5 30 Rhododendron stamineum 1.8 19
Acer sinense 0.3 50 Actinodaphne reticulata 3.4 53 Eurya muricata 0.3 40 Ilex pernyi 1.5 67
Rhododendron simsii 0.3 30 Quercus stewardiana 1 18 Machilus ichangensis 0.3 40 Abelia macrotera 1.4 41
H
Sinarundinaria bashersuta 7.5 20 Sinarundinaria chungii 46 53 Carex filicina 6.8 70 Tupistra chinensis 1.6 48
Fagus lucida 1.6 60 Athyrium strigillosum 4.4 29 Asarum ichangense 1.8 30 Polystichum neolobatum 1.6 48
Carex cruciata 0.3 50 Allantodia wichurae 1.8 18 Plagiogyria atenoptera 0.5 60 Calamagrostis sylvatia 4.3 22
Parthenocissus heterophylla 0.3 50 Symplocos lancilimba 1 24 Ophiopogon mairei 0.5 30 Carex capilliformis 2.2 37
Clethra faberi 0.1 60 Ophiopogon mairei 0.9 29 Ophiorrhiza japonica 0.5 30 Carex siderosticta 1.5 52
Dioscorea batatas 0.1 60 Parthenocissus himalayana 0.9 18 Pellionia radicans 0.5 30 Epimedium davidii 2.3 30
Table 3. The dominant species in the layers of every association in Fagus lucida forests and F . engleriana for-
ests in China
F : frequency. CAV : cover-abundance values. T 1 : canopy tree layer. T 2 : understory tree layer. S : shrub layer. H : herb
layer. A : Sinarundinario bashersuto-Fagetum lucidae. B : Sinarundinario chungii-Fagetum lucidae. C : Sinarundinario nitido
-Fagetum lucidae. D : Fagetum engleriano-lucidae.
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集（Sinarundinario chungii―Fagetum lucidae, Si-
narundinario bashersuto―Fagetum lucidae）は，
華中地域北部に分布する Fagetum engleriano―lu-











gense群落および Fagus lucida―Sinobambusa laeta
群落の 3群落を報告している。王他（1965）は貴





州省梵浄山の Fagus lucida 林と Fagus engleriana
林を調査し，Fagus lucida―Sinarundinaria chungii
群落と Fagus engleriana―Sinarundinaria chungii
群落にまとめた。中国植被編纂委員会（1980）で
は，中国の Fagus lucida 林および Fagus engleri-
ana 林について，各地域の植被志を基盤に，Fagus
lucida―Cyclobalanopsis myrsinaefolia群系，Fagus
Fig. 2. Comparison of life forms in the layers of all associations in the Chinese Fagus lucida forests and F .
engleriana forests. T 1 : canopy tree layer. T 2 : understory tree layer. S : shrub layer. H : herb layer. A : Si-
narundinario bashersuto―Fagetum lucidae. B : Sinarundinario chungii―Fagetum lucidae. C : Sinarundinario
nitido―Fagetum lucidae. D : Fagetum engleriano―lucidae.
Fig. 3. Vertical distribution of every association of
Fagus lucida forests and F . engleriana forests in
China. A : Sinarundinario bashersuto―Fagetum lu-
cidae. B : Sinarundinario chungii―Fagetum lucidae.
C : Sinarundinario nitido―Fagetum lucidae. D :
Fagetum engleriano-lucidae.










































































はさらに少なく，中国の Fagus lucida 林および
Fagus engleriana 林は独立性が高いことが考察さ
れる。
以上のことから中国の Fagus lucida 林，Fagus
engleriana 林は以下の新群団にまとめられた。
新群団：Aceri davidii―Fagion lucidae all. nov.
基準群集：Fagetum engleriano―lucidae
標徴種・区分種：Fagus lucida, Acer davidii, Sor-
A B C D
Kyushu Sa-Fc 4 5 3 10
L-Fc 3 2 2 4
St-Fj 1 2 0 4
Shikoku Sa-Fc 5 3 7 16
St-Fj 2 3 2 4
Table 4. The number of species common to Fagus lu-
cida forests and F. engleriana forests in China
and Fagus forests in southern Japan
Sa-Fc : Sapio japonici-Fagetum crenatae. L-Fc : Leucoscep-
trum stellipilum var. tosaense-Fagetum crenatae . St-Fj :
Styraco shiraianae-Fagetum japonicae. A : Sinarundinario
bashersuto-Fagetum lucidae. B : Sinarundinario chungii-
Fagetum lucidae. C : Sinarundinario nitido-Fagetum luci-
dae. D : Fagetum engleriano-lucidae.
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bus folgneri, Smilax stans, Cornus kousa, Rho-
dodendron simsii, Hydrangea anomala, Vibur-
num sympodiale, Symplocos paniculata, Acer
sinense, Viburnum erosum, Parthenocissus het-
erophylla, Viola schneideri, Carex filicina,
Polygonatum cyrtonema, Ainsliaea henryi,
Rhododendron mariesii, Litsea pungens, Ptery-
gocalyx volubilis, Enkianthus serrulatus
本群団は前述の Sinarundinario bashersuto-
Fagetum lucidae , Sinarundinario chungii-
Fagetum lucidae, Fagetum engleriano―lucidae,
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